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Ontvangen monsters 
Al weer voor het vierde jaar werd de radioactiviteit van 
heidehoning van Nederlandse irnkers gemeten in het 
/ kader van kwaliteitszorg. Het gaat om radioactief 
cesium, dat achtergebleven is in de heidevelden van 
Noordwest Europa en grotendeels afkomstig is van 
het reactorongeval in Tsjernobyl in 1986. In tegenstel- 
ling tot in de voorgaande drie jaren was in 1991 de 
oogst aan heidehoning niet overweldigend. Dit kwam 
zowel door de weersomstandigheden als - op de 
Veluwe - door aantasting van de struikhejde d ~ ~ r  het 
heidehaantje. 
Dit vond zijn weerslag in het aantal ontvangen potjes 
heidehoning. In totaal werden in 1991 66 monsters 
ingezonden honing onderzocht; het jaar daawoor was 
monsters weer gemeten door de afdeling Straling en ' 
Voedsel van het Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en 
Tuinbouwprodukten (RIKILT) in Wageningen. 
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Resultaten 
De gevonden resultaten van het onderzoek zijn in 
tabel 1 samengevat. Het is met enige aarzeling dat we 
de resultaten in deze vorm vermelden. Niet vanwege 
de metingen, die zijn, zoals vorig jaar al eens be- 
schreven in de bijenbladen, we1 betrouwbaar. Een 
onzekere factor is echter of alle ingezonden potjes hei- 
dehoning door de hierboven reeds genoemde oorza- 
ken we1 allemaal een voldoende hoog heide-aandeel 
bezitten. Met dit voorbehoud moet u tabel 1 dan ook 
bekijken. Onder hetzelfde voorbehoud kan geconclu- 2 
deerd worden dat de gemiddelde hoeveelheid radio- 
actief cesium (cesium 134+137) in Nederlandse heide- 
honing van de oogst 1991 227 Becquerel per kg 
(Bqlkg) bedroeg, waarbij 4,5% van de onderzochte 
monsters boven de grens van 600 Becquerel per kg 
dit aantal 318. Evenals de voorgaande jaren werden de zat. In tabel 2 worden de gemiddelde landelijke 
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Tabel 1. Aantal onderzochte monsters heidehoning per heidegebied met het gemiddeld gehalte cesium 134+137 in de honing, 
de laagste en hoogste waarde en het percentage monsters met een cesium 134+137 gehalte van meer dan 600 Bq/kg. 
Code Heidegebied Aantal Gemiddeld Laagste % monsters 
monsters gehalte en hoogste met meer 
heidehoning ~s134+'37 in Bq/kg waarde in Bq/kg dan 600 Bq 
SMI Srnilde,Hijke~eld, Norg, Noorse veld, 7 113 50-1 96 0 
Eext, Rolde, Grolloo 
APP Appelscha, Doldersum, Fochteloo 5 76 22-1 24 0 
RUI Ruinen, Dwingeloo, Staphorst 4 73 13-1 34 0 
GEE Gees (Dr.) 1 70 0 
NWS Nieuw Schoonebeek, Amsterd. veld 17 329 1 10-725 6 
LEM Lernelerberg 1 120 0 
OLD Oldebroekse heide, Dellen, Heerde, 5 352 44-686 20 
Renderklippen, Eperholt 
ELS Elspeet, Vierhouten, Tong.heide, Nunspeet, 1 25 0 
Ermelo, Uddel, Garderen, Loobos, Stakenberg 
ROZ Rozendaalse veld, Terlet, Posbank, 368 25-41 7 0 
Rheden, lmbosch 
BEN Bennekorn, Ede, Doorwerth, Ginkel, 44 25-72 0 
Wolfheze. Renkurn 
ZEL Zelhem 1 165 0 
LOO Loonse en Drunense duinen 1 25 0 
STR Strabrechtse heide 13 309 99-670 8 
REG Rechte Heide (Tilburg) 1 56 0 
ANT Oploo, St. Anthonis 1 246 0 
HAM Harnert, Arcen, Bergen 1 143 0 
Totaal 66 227 4.5 
I rnaandblad voor imkers juli-augustus 1992 
Jaar Aantal Gemiddeld % monsters 
monsters gehalte radio- met meer dan 
actief cesium 600 Bq/kg 
1988 214 (+ STR) 808 Bq/kg 58 
1988 149 (- STR) 553 41 
1989 313 464 25 
1990 318 43 1 20 
1991 66 227 4,5 
STR = Strabrechtse heide 
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resultaten van de heidehoningoogst van 1991 vergele 
ken met die van de drie voorgaande jaren. Er is een 
duidelijke dalende tendens in het radioactief cesium 
gehalte waar te nemen. Maar nogmaals, de wat lagere 
waarden voor 1991 kunnen veroorzaakt zijn doordat 
de bijen vanwege de weenomstandigheden niet 
alleen heide maar ook andere drachtplanten 
bezochten. 
Over een regeling voor de meting van de radio- 
activiteit van heidehoning van dit jaar zie het vereni- 
gingsnieuws ~. Tabel 2. Ovenicht van de radioactiviteit in Nederlandse hei- 
dehoning van de jaren 1988 t/m 1991 met het gemiddeld 
gehalte cesium 134+137 in Bq/kg, het aantal ondenochte q 
monsters en het percentage monsters met waarden boven de 
600 Bq/kg. , . :,? 
